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d'AbrilCàndida G^ual
morí a Argentona el dia 29 del prop passat juliol, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
— — A. C. S. — . —
Els seus afligits: espòs jaume Abril i Pujol; fills, Rosa i Joan; fill polític, Joaquim Prim i Massot; germà, Josep; cunyats,
oncles, nebots, cosins i família tota i la raó social ABRIL GERMANS, en assabentar els amics i coneguts de tan irreparable pèr¬
dua, els preguen se serveixen recordar-la en les seves oracions i assistir al funeral que (a. D.), cs celebrarà demà dimecres, dia
3, a les deu del matí, en l'església parroquial de Sant Julià, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Argentona, 2 d'agost de 1932NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
sanfs de les muntanyes. Puígmal, NoS*
tra Dona de Núria, i Carlit, Nostra Do¬
na de Font-Romeu!
Terra riquíssima, terra gloriosa i, a
més, per nosaltres, terra sagrada, pas¬
tada amb la suor dels llauradors que
l'han treballada, amb la sang dels guer¬
rers que l'han defensada, amb les cen¬
dres dels avis que en el seu sí mateix,
descansen, esperant el gran dia de la
Resurrecció!
Terra santa també! Vertader jardí de
Maria Santíssima, plantat en el princi¬
pat de Catalunya, en el qual Ella pren¬
gué posada, fa prop de mil anys, en la
Cripta sobterrània, ací mateix, i poc
després allà a vostra muntanya Santa, a
Montserrat! Canigó i Montserrat! Dues
ales d'un mateix cor, dos pits d'una ma¬
teixa mare, on havem xuclat, uns i al¬
tres, la sang generosa que fa les races
fortes i valentes, i la fe que ha fet bro¬
llar d'aquesta sang tants savis i sants,
que tanta glòria donaren en aquest ter¬
rer que ens és comú!
I, doncs, també canta i repica, oh
Martina! aquest altre missatge: Amor a
la fe! Amor a la fe, altre fonament de
germanor! Predicar amor a la fe, és
l'ofici propi de la campana, puix la veu
de la campana és la veu mateixa de
Déu. Eüa tritlleja i repica, quan naixem
a la fe pel Sant Baptisme, tritlleja i re¬
pica, quan amb fe i confiança a Déu
fem beneir les esperances d'una llar
nova, tritlleja i repica per a cridar-no s
al servei de Déu! Més que les altres, ch
Martina!, seràs missatgera ae fe, per¬
què tens de cantar actes miraculosos
de fe.
Acte de Fe, d'aquell Ouifre de Cer¬
danya, germà de l'abat Oüva i del com¬
te Taliaferro, que, amb un gest de ge¬
gant quitllà, aquí mateU sobre l'excelsa
penya, la torre i l'abadia, fent-se monjo,
sepultà honors, riqueses i glòries hu¬
manes, cavant, a tall viu de la roca, la
Seva mateixa tomba.
Acte de Fe de totes aquelles generi-
cions de monjos que purificaren i saü¬
quer la campana exiliada, de tornar a
la Muntanya la seva veu!
Peiò la mateixa violència que havia
tingut amordassats els vostres jocs Fio-
rals, tenia captiva, a Olot, malgrat la
voluntat del poble, la campana de Sant
Martí.
I la mateixa llibertat també ha trencat
les cadenes... i tot el poble de les dues
províncies germanes, Barcelona i Oi-
rona, tota ta vila d'Oiot, tan dignament
representada per les seves autoritats re¬
ligioses i civils i per toia aquesta gen¬
tada entusiasta han volgut acompanyar
la Martina per a entregar>la a Vostra
Excel·lència Reverendíssima, en una
festa com mai se n'havia vist! En nom
del Pare de família, el vostre i el nos¬
tre, us doni, oh germans de totes les
valls i comarques de terres catalanes,
l'enhorabona en aquesta casa pairaj. 1
tu, Martina, repica, tritlleja i canta el teu
primer missatge, que és missatge de
germanor!
Un altre gran poeta del qual l'ànima,
com una antena delicadíssima que re¬
cull totes les ones d'harmonia que es
van desplegant pels aires, el malagua¬
nyat jaume Coltell, com si hagués cop¬
sat per avanç les vibracions de la cam¬
pana, les interpretà dient:
Quan de Sant Martí sona la campana.
Missatges ens transmet de germano !
I germanor! En cap altre lloc, en cap
altre dia aquesta paraula no té la seva
plena i entera significació com avui en
aquesta llar sagrada.
Quan, en unes circumstàncies que
no em mira ni em toca d'apreciar, foren
exiliats de Barcelona, per ignara vio¬
lència que els tenia amordossats, els
vostres jocs Florals, aquí vingueren
cercant aixopluc, sola la capa de Sant
Martí, més de capa ja no en tenia ni
entera ni mig partida... L'Església i l'A¬
badia no eren sinó un enderroc sota la
capa del cel!, però, el que buscaven,
prou ho varen trobar: la llibertat i una
llar sagrada, encara que «al mig de pa¬
rets esquerdades i de voltes calents».
Pobresa i llibertat solen ésser germa¬
nes; i les cadenes per ésser cadenes de
argent o d'or, són sempre cadenes! Fou
la llibertat, doncs, 1 braços de Pare, i
l'escalfor de l'acollida i la germanor, a
la casa pairal. Que no eren també com
campanes exiliades... més de quin me¬
tall i quina finor i quina sonoritat, i
quines batallades donaren tocant a vida
i a resurrecció, tocant a la renaixença
del catalanisme en aquesta banda del
Pireneu!
En recordança d'aquell dia, on, exi¬
liats, varen trobar aquí tan calenta aco¬
llida, vertadera acollida de germanor.
Fou aleshores que vós vàreu conce¬
bre (*) el noble projecte, ¡oh poeta dels
més enlairats ideals, honor i glòria de
les lletres catalanes, vàreu concebre el
noble projecte de restituir al seu clo-
Una festa al Canigó
El sermó de Monsenyor Pataud
Amb motiu del retorn de la campana *Martina* al Mones¬
tir de Sant Marti del Canigó, s'hi ha celebrat darrerament una
gran festa a la qual van assistir destacades representacions
dels catalans d'una i altra banda dels Pireneus. El Bisbe auxi¬
liar de Perpinyà í Elna, Monsenyor Pataud, pronuncià un mag¬
nifie sermó que el nostre bon amic Francesc Masferrer ha tin¬
gut la gentilesa de trametre'ns per a que els nostres lectors
puguin conèixer-lo.
reuar les nostres terres; i tot seguit el
copsà l'encís del Canigó.
Cada any pujava a n'aquests cimals,
per resseguir la muntanya i el veien al
mig dels enderrocs^ i de les ruïnes, cer¬
ca que cercaràs... El què cercava ell? El
íió de la casa pairal. Et caliu ensopit al
mig de les cendres. El què cercava? La
ànima de la muntanya, l'ànima de les
ferres que li havia donat Déu a con-
reuar, pensant que si desvetllava l'àni¬
ma desvetllaria també la Fel
I llavors va fer un somni; quitllar de
nou sobre l'excelsa penya la superba
Abadia... 1 anys i anys passant, una per
una va recollir totes les velles pedres
escampades. Déu sap on!
Restaurada l'Abadia, restaurat el
claustre, faltava a la muntanya la seva
Veu! ja en tenia d'altres i que omplien
les valls d'harmonia, però faltava l'anti¬
ga, faltava la pròpia, la veu del monas-
tir, la veu de la muntanya que es fonia
amb els cants del bosc i de les casca¬
des, que als segles passats, havia cridat
als monjos i als fidels a la pregària 1
potser de dalt de la ferrenya torre ha¬
via mogut sometent a les poblacions
amenaçades
Avui ha tornada la veu. 1 tota la mun¬
tanya prega i canta. Toia la muntanya
vestida pel gran Verdaguer, de les més
riques flors de poesia, i pel nou Oliva,
de l'esplendorosa llum de la Pe.
Doncs, que dius quan toques, que
. cantes quan tridleges i repiques, oh (*) S'adreça al senyor Matheu, pre-
Campana sagrada, o Veu del Canigó! sent a l'acte.
jo conec una muntanya majestuosa
com una Reina, formosa com una don¬
zella, una muntanya reina, coronada de
plata i vestida de flors.
jo conec un poble que va cantant per
tot arreu, amb goig i alegria, si ell veu
la seva muntanya, i amb un enyorament
que li trenca el cor, si és lluny de les
seves terres, jo conec un poble que va
cantant per tot arreu:
Muntanyes regalades
són les del Canigó
E! Canigó, no és pas una muntanya
com les altres, és una muntanya on ba¬
tega el cor de tot un poble, on viu i
canta l'ànima de tota una raça; una
muntanya, on per llargues centúries
han pregat els monjos; és la ferra santa,
!s muntanya sagrada dels catalans; la
muntanya que portava, com qui diria
al clot de la mà, una antiga abadia, la
Abadia de Sant Martí. Canigó i Sant
Martí feia tot un, com si tota la munta¬
nya fóra l'Abadia, com si en aquesta
abadia pregués i adorés tot el poble ca-
Ulà.
Més, ai! el temps i la dolenteria dels
homes havien desterrat els monjos, i
com un cos sense ànima, l'Abadia tam-
morí. Morta l'Abadia, pedra a pe-
ûra, caigueren les voltes i les parets i
ho quedaren sinó les ruïnes, les ruïnes
per plorar...
Sunt lacrimae rerumi
L'arg temps després, de terres llu¬
nyanes un prelat va venir, un prelat en-
viat pel Sani Pare de Roma, per con-
Doncs, què dius encara quan toques;
què cantes quan repiques i tritlleges?...
Quin és el segon missatge que ens
transmets?... M'apareix que aquest mis¬
satge és: Amor a la terra... a la mare
terra, que és el primer fonament de
germanor.
Com no les estimaríem les nostres
terres catalanes? Que n hi ha pel món,
de més formoses? Que n'hi ha pel món,
de més riques? Que n'hi ha pel món,
de més regalades? Banyades de cap a
cap per les ones blaves de la mar llati¬
na, es despleguen en amples i riquíssi-
mes planes, s'estenen per valls i co¬
marques, fresques i florides, pujant ser¬
res amunt a les muntanyes, fins al cim
de Puigmal i de Carlit... Puigmai i Car¬
lit, dos bons gegants que es parlen en
català, cada nit, sota l'estel·lada, por¬
tant, ben acocolades a la seva falda,
dues morenetes germanes, germanes i
bessones, protectores del mateix poble,
que viu, treballa i prega, als dos ves-
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lifîcaren la muntanya i totes Ies nostres
terres, per una vida de pregàries de nits
í de dies, amb penitències i mortifica¬
cions que fan fredát a la nostra flaque¬
sa, monjos dels quals les cendres gla-
teixen de goig, avui, a l'oir de nou la
teva veu.
Acte de Fe vos're, Monsenyor, que
com un altre Sant Francesc, sentíreu la
veu de Crist que us deia: «restaura la
meva Església*, i, obedient, us posàreu
a restaurar el monestir de Sant Martí,
amb virtut sobrehumana, fins aconse¬
guir que les pedres, capitells i pilans,
que s'havien escampat per la vall, tor¬
nessin a articularse dalt del cim, per
miracle de resurrecció.
Toca, doncs, repica i tritlleja, oh
Martina! Però canta i repica en català,
car l'amor i fidelitat a la llengua també
és fonament de germanor, I fins, potser,
el principal, perquè tant com un poble
té llengua pròpia, té sentits propis, té
ànima pròpia, té vida pròpia, és més
que un poble, és una raça forta, que té
arrels fondes dins del traspassat i que
sempte treu tanys nous pel devenir.
I prou que ho fas de cantar en català,
oh Martina! perquè abans que fossis
desterrada, totes parlaven català, les
campanes de nostres serres i comar-
*^ques, de nostres valls i planes, i, a toc
d'Ave Maria, totes resaven dient: Déu
Vos Salve Maria, plena de gràcia, el
Senyor és amb Vós!... i en aquella terra
tan catalana d'Oiot mai senties parlar
castellà, de manera que si haguessis
volgut, no hauries pogut aprendre una
altra llengua!...
Eia, dones, repica, tritllefa ! canta,
oh Martinal...
Canta, enlairada sobre )la torre fer¬
renys, canta les grandeses, la glòria de
Déu! Te Deum laudamus!
Cantales victòries triomfals del reg¬
ne de Crist Senyor Nostre: Christus
vincit...
Canta la formosor i la riquesa de
nostres terres.
Canta el miracle de Fe operat a Sant
Martí.
Canta, en bell catalanesc la germanor
catalana.
l puix ets la veu de la muntanya, la
veu de la raça, canta i prega.
Prega i demana a Déu que concedei-
. xi a tots els catalans Fe, Qermanor, Pau
i Uibertall
Estem al temps de la calor í cal es¬
tar previnguts. Fem una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem:: neveres,
geladores, galledes per a gel, articles
per a platja, etc. etc.
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de les Santes, acabant amb la venera¬
ció de les Relíquies.
Dia 29. - Recordança
als fidels difunts
A les nou del matí, el Rnd. Mn. Jau¬
me Plà, assistit dels Rnds. Mn. Pau Fer¬
rer i Mn. Joan Colomer, celebrà solem¬
ne ofici aniversari en sufragi dels di¬
funts de l'Associació de les Santes.
A les onze, el capellà de l'Adminis¬
tració de les Santes, Rnd. Dr. Fè'ix Cas¬
tellà, celebrà una missa durant la qj^al
es practicà la Visita de les Santes.
A la tarda, a dos quarts de vuit, es
practicà el tercer dia de la Novena de
les Santes, acabant amb el cant dels
«Ooigs».
\t\h\on.—Wikof.
Els esports durant les festes Nacional
Atletisme !
Salvador Ri^al, guanyador de! l.r !
Campionat Local de Pentathlon
El passat divendres, dia 29, tingué
lloc en el camp de l'iluro el l.r Cam-
d'aquesta prova fou 4*24 1 5; l'antic rè¬
cord era 4*34. Ibern s'adjudicà medalla
de plata donatiu de l'Excm. Ajuntament
i Arqué, medalla de coure donatiu de
un soci del C. E. Layetània.
l per acabar, felicitem a tots els atle¬
tes que prengueren part tot desitjant
que el proner segon campionat de Pen¬
tathlon augmentin el seu propi record
de marques i amb elles el de punts.
L'organització tou excel·lent com ja
ens 'é acostumats el Centre Excursio¬
nista Layeiàni?; tot i celebrant se les
curses contra cronòmetre, el servei de
«speaker» excel·lent, doncs el públic no
perdé ni el detall més ínfim de les pro-
ves. l fins el segon campionat de Pen-
per l'èxit obtingut per la Junta de l'en¬
titat, animant la a prosseguir la seva
obra. Així mateix l'alcalde tingué pa¬
raules de felicitació per a l'entitat i ven¬
cedors de les proves. Ambdós foren
molt aplaudits, donant-se la festa per
acabada.
—Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1(X)0 a 2000 metres, com
París, per miljà de condensadors i bo¬
bines especials de «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1 500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 250 ptes.
El darrer dia de la festa major, a les
quatre de la tarda, tingué lloc en el
camp del Tir Nacional el repartiment
de premis a!s que han près part en els
concursos celebrats durant els dies de
pionat local de Pentathlon, essent ne i festes. En una artística tribuna es tro-
guanyador amb magnífica forma Ri<
gual qui demostrà estar en excel·lent j
forma; si en la prova dels 1.500 metres !
llisos Farinyes no s'hagués retirat per
trobar-se indisposat, la puntuació final i
potser no hauria correspost al fi«maht ?
campió. Boada també demostrà estar |
bé de forma; llàstima que no es cuidi i i
es prepari una mica més bé, puix din¬
tre poc tindríem un altre excel·lent atle¬
ta i potser campió català. Els demés no
desentonaren.
Els resultats foren els següents:
Llargària: l.r, Rigual, 5^23; 2.n, Boa¬
da, 5'10; 3.r, Farinyes, 5'09; 4.1: Qaran-
gou, 4'97; 5.è, Cabús, 4*97; 6.è, None!',
4'35; 7.è, Montells, 4'20.
Llançament del javelot: l.r, Rigual,
36*75; 2.n, Farinyes, 34*61; 3.r, Mon¬
tells, 31*70; 4.t, Boada, 25'89; Cabús,
Nonell i Qarangou no puntuaren.
200 metres llisos: l.r: Cabús, 26 2 5;
2.n, Boada, 26 3 5; 3.r, Farinyes, 27 1-5;
4.t, Rigual, 27 3 5; 5.è, Montells, 27 4-5;
6.è, Oarangou, 28 1-5; 7.è, Nonell, 29
1-5.
Llançament del disc: l.r, Farinyes,
30*30; 2.n, Rigual, 26*30; 3.r, Montells,
26'11; 41, Boada, 22*13; 5.è, Qirangou,
21*25; 6.è, Cabús, 20*40; 7.è, Nonell,
Les Festes de les Santes I ^o.
1.500 metres llisos: l.r, Boada, 4*49
4-5; 2.n, Nonell, 4^59 1 5; 3.r, Cabús,Els actes religiosos
Dia 28. - Festa de les Relíquies
de les Santes
A les deu del matí, a la Basílica de
Santa Maria, es celebrà solemne ofici,
cantant-se la missa «Immacula'se Con-
ceptionis» del mestre Ooicoechea per
l'Acadèmia Musical Mariana dirigida
pel Rnd. Mn. Ferran Qorchs.
El Rnd. Dr. Eduard Roman, Pvre.,
predicà el sermó exposant les nombro¬
ses gràcies i favors que per intercessió
de les Santes ban aconseguit els mata-
ronins.
Celebrà l'ofici el Rnd. Mn Ximenes,
assistit dels Rnds. Mn. Colomer i Mos¬
sèn Barot, actuant de caper el Reverend
Mn. Pau Ferrer.
Acabat l'ofici el poble cantà ets
«Ooigs» de les Santes.
A les set de la tarda a la Basílica de
Santa Maria foren cantades solemnes
Vespres continuant després is Novena
baven l'alcalde, don Josep Abril; tinents
d'alcalde senyors Esteve, Rossetti i Tor¬
res; regidors senyors Esperalba i Ra¬
bat, i secretari de l'Ajuntament; coman¬
dant militar de la plaça, capità de la
guàrdia civil, capitans d'artilleria, se¬
nyors Alvarez i Caubot; jutge de pri
mëra instància; Junta en ple de la Re¬
presentació, amb el seu president, don
Josep Jubany, i diverses senyoretép.
L'alcalde i comandant militar repartiren
els premis en la forma següent:
Dol concurs per patrulles dels cos¬
sos armats de la localitat: l.er, guàrdia
civü; segon, artillers; tercer, artillers;
quart, carrabiners, i cinquè, guàrdia
civil. — Alumnes Escola Premilitar i fi¬
lials: primer, Antoni Pérez (Copa Pro¬
fessors); segon, Tomàs Plana, i tercer,
Ignaci Patau (medalles).
Campionat de Mataró, árma llarga de
guerra: primer, Guadalupe de la Fuen¬
te (campió i Copa Ajuntament); segon.
Màxim Gutiérrsz; tercer, Antoni Esti-
'
val; quart, Miquel Tura, i cinquè. Genis
Garcia.
Concurs arma de precisió o de guer¬
ra, primera categoria: Joan Crúzate (Co¬
pa Tir Nacional). Guadalupe de la
Fuente (Copa Canaletes) i Miquel Tura
(Copa Vinardell). Segona categoria:
Joan Lleonart (Copa); Bernabé Maeztu
(Copa Marià). Categoria no classificats:
5*01 3-5; 4.t, Rigual, 5*22 2 5; 5.è, Mon- ! Joaquim Soleras (Copa Martí Pascual)
telis, 5*27 1-5; 6 è. Garangou, 6*11 2 5; f i Lluís Costel (Copa Societat). Tirada
7,è, Farinyes, retirat.
Puntuació final.—l.r, Rigual, 1882*55
Copa Excm. Ajuntament, 2.n, Boada,
1676*935, medalla de plata de l'Ajunta¬
ment; 3.r, Cabús, 1496*07, medalla de
plata d'un aficionat; 4.t, Farinyes,
1454*745, medalla de plata de l'Ajunta¬
ment; 5 è, Montells, 1413 45; 6.è, No¬
nell, 992*17; 7.è, Garangou, 885*34;
aquests tres darrers obtingueren meda¬
lla de coure de l'Ajuntament. Tots els
atletes esmentats són del C. E. Laye¬
tània.
Durant el llançament del disc s'etec'^
tuà la prova dels 1.000 metres marxa
atlètica que Ibern, en magnífic estil l
demostrant una preparació excel·lent,
baté l'antic rècord social del C. E. La¬
yetània; el segon classifica', Arqué, tam¬
bé efec'uà una bonica cursa; la marca
Els Cors Clavé
agrupacions de l'Associació Euterpense
de Cors de Clavé. Seguidament foren
entregades per l'alcalde a tots els re.
présentants d'entitats corals que »n,jj
el seu estandart concorregueren a l'acte
artístiques medalles com a record.
La massa coral entonà entre aclama-
cions «La Marsellesa» i «Salut als ctn.
tors» sota la direcció del mestre Agustí
Valdé, de la «Harmonia Mataronesa».
El president de la Junta comarcal de
Cors de Clavé de l'Associació Euler-
pense, senyor Joan Bona, donà les grj.
cies a tots per la seva assistència a la
festa; felicità als homenatjats i acabà
agraint a les autoritats de Figueres i
d'aquesta ciutat que s'haguessin asso¬
ciat a la festa, donant-li el relleu que
mereixia i com homenatge als velis co-
ristes, per als que tingué frases de
lloança per la seva constància i abne¬
gació. Fou molt aplaudi*.
lliure platets, per a tots els aficionats lo¬
cals, socis 0 no («poule» de prova): Ni
co'au Guanyabens i Pere Xena,
Campionat local, tir de platets (deu):
Josep Vinardell (Copa), Joan Crúzate,
Josep Maníé.
Tirada arma llarga guerra per als no
classificats o sense premi: Julià Palacio
I (Copa 8,è Regimeni), Joan Roca (Copa),
Josep Darné (Copa) i Salvador Codony,
Rafael Nonell i Enric Correa.
Campionat arma curia guerra: Josep
Manrique (Copa Biayna), Josep M.* Fà¬
bregas i Nicolau Guanyabens, Fou així
mateix entregada la formosa Copa Ju¬
bany al senyor García, guanyada ante¬
riorment.
Acabat el repartiment de premis, el
I coronel comandant militar de la pUa« pronuncià breus paraules de felicitació
El festival de diumenge
L'arribada
Diumenge tingué lloc l'«aplec» de
Cors de Clavé i l'homenatge als vells
coristes. La festa resultà de vertader
ambient popular. A les tres, comença¬
ren a arribar entitats corals en número
de quaranta i a les quatre les restants,
sumant unes cinquanta, amb llurs cor
responents senyeres. Foren rebudes i
l'estació del ferrocarril per la Banda
Municipal, entitats corals locals i gran
nombre de veïns, el regidor senyor Da¬
niel Barberà i la representació de l'A
juntament de Figueres, composta del
tinent d'alcalde i diputat de la Genera
litat senyor Puig i Pujades, regidors se¬
nyors Vernef, Alegrí i Coderch i el ma¬
jordom de l'Ajuntament, senyor Cam
pà, als que acompanyaven els senyors
]o»n Bona, president de la Junta Co¬
marcal de l'Associació Euterpense de
Cors de Clavé, organitzador de la festa,
i Josep Ripoll, Melcior Carné i Jaume
Llivina, de dita Junta, i per la Junta de
l'Associació Euterpense de Cors de Cla¬
vé de Catalunya, el president, senyor
Josep Capdevila, i senyors Benet Cor-
doní, Joan Muñoz, Josep Neto, Daniel
Perlas, Ramon Servent i Josep Rubio.
Es dirigiren a l'Ajuntament, on se'ls hi
afegí l'alcalde senyor Abril, tinents d'al¬
calde senyors Rossetti i Torres, i regi¬
dors senyors Esperalba i Puígvert.
Descobriment d'una làpida
En el carrer de Cristina es procedí al
descobriment de la làpida que dóna el
nom de Pep Ventura a dit carrer, des¬
prés d'unes breus paraules de l'alcalde,
i entre grans aplaudiments. A continua¬
ció feren ús de la paraula els senyors
Capdevila, Rossetti; Puig Pujadas, de
Figueres, i Bona, enaltint la memòria
de Clavé, Pep Ventura i Pi Margal!, als
que unia íntima amistad. Enaltiren la
obra dels Cors de Clavé i acabaren re¬
clamant la llibertat de nostre poble per
sentir-la en la seva ànima. Tots foren
molt aplaudits.
A continuació, sota la direcció del
mestre Agustí Valdé, fou cantat «Arre
Moreu», de Pep Ventura, per la massa
coral, aclamant-se ah Intèprets.
La festa del Parc
Després es dirigiren al Parc Munci-
pal, passant pel carrer de Clavé, essent
l'estandart de «La Perla», de la locali¬
tat, el primer que saludà el nom del
mestre. Precedien la manifestació l'or¬
questra «Refilaires de la Maresma» i
Banda Municipal.
En el Parc Municipal i ocupant la
presidència l'alcalde i les dites perso¬
nalitats, es procedí a l'entrega dels di¬
plomes a més de cent coristes que com'
plien les seves noces de plata en les
Les entitats que hi assistiren
Foren les següents:
«La Concòrdia» de Cabrils, «Unió
Manlleuenca», «Unió Jovenil de Tore¬
lló», «La Moderna» de Poble Nou,
«Rosa Artiguense» de Badalona, «Els
Cantaires» de Pineda, «El Universo»
d'Hostafranchs «Unió Paretense» de
Parets del Vallè *, «Joventut Republiu-
na Secció Coral de Cervera», «Socieltt
Coral Republicana Margaridoia» de
Monjos del Penedès, «Joventut Li Novi
Estrella» de Sabadell, «Fraternitat Re¬
publicana El Progrés» de Mirtoreli,
«La Lira» de Montornès del Vallès, «La
Lira Cassolense», «La Perdiu» de Pa¬
piol, «Polymia», «Cor Agrícola de Sant
Andreu de la Barca», «Joventut lianeR-
Cl», «Agrupació Coral Cardedeuenca»,
«El Pericó» de Barcelona, «Unió Sant-
cugatenca» de Sant Cugat del Vallés,
«Perla Agusiinense» de Barcelona, <li
Diana» de Premià de DaU, \n\er-
nacional» de Les Corts, «Alba» de Bar¬
celona, «Associació Euterpense deia
Cors de Clavé»,' «L'Artesà» de Gràcia,
«La Paloma» d'Esplugues de Llobre¬
gat, «Esperança» d'Arenys de Mar,
«Catalunya» de Sarrià, «La Llaníerua»
de Súria, «La Igualtat» d'Alella, «Co¬
operativa Obrera «La Leialtat» de Ofi¬
cia, «Lo Llobregat» del Prat, «Progréj»
de Sant Andreu de la Barca, «Estrelli»
de Vilassar de Dalt, «La Estrella» del
Carmelo, «Ramell» de Poble Nou, «Li
Veu de Clavé» de Girona, «Lo Ideal de
Clavé» de Barcelona, «Aurora» de Coli'
Bla'nch, «El Pensament» d'Hospilaiel
de Llobregat, «El Clavell» de Molli',
«El Laurel» d'Olot, «L'Antiga Binyi
Graciense», «El Llorer Gracienc», «Cof
d'En Clavé» i «Pensament d'En Clavé»
de Barcelona, i de la localitat «La Per*
la», «Harmonia Mataronesa» i «Huro'-
Altres festeigs
En el carrer de Pep Ventura la cobli
«Els Refilaires de la Maresma» executi
sardades del festejat. En un dels ínitr*
medis es procedí al sorteig dels objec¬
tes per a contribuir a sufragar les deí*
peses.
Per la nit a la Plaça de la LlibefUH
com a final de l'aplec coraj, hi hagué
de nou sardanes que foren un
èxit.
H.Talliiiaj.rCil)'
Corredor ofíclal de Coffiíé'Ç
hl·las, 18-Mmtar6-Telèfw 28*








El règim dC vacances
Avui ban reprès el trebiil lots els
obrers del gènere de punt i anexes des¬
prés de complir els dies de vacances
convinguis»
Timbé han tornat al treball els
obrers fusters que la setmana passada
es declararen en vaga per no haver ar¬
ribat a un acord amb els patrons refe¬
rent al pagament de les vacances. Ahir
es reuniren a l'Alcaldia patrons i
obrers. La reunió començà a dos quarts
de set de la tarda i acabà a les onze del
vespre, arribant a un acord. Els obrers
volien cobrar sis jorna's i els patrons
solament estaven disposats a satisfer
l'import de cinc. Previa l'intervenció de
'
/ipart arbitral es convingué que els
pilrons satisfecin l'import de cinc jor-
nils i mig. Amb aquest acord quedà
solucionada la vaga i complertes les
vacances.
Havent arribat a un acord patrons i
obrers, avui han començat les vacances
de cinc dies els paletes i manobres.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Eiceles Pies de Mataró (Sta. Ansa)
Observacions del dia 2 d'agost 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda










Notícies de derrera liora
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Iitit dl la nan 0 — 1
L'obtervadon Josep Roca
Havent'Se rebut a l'Ajunfament la lii-
cèncíi absoluta de Jaume Escolà Vila-
'ó I ignorant'Se el seu domicili o para¬
dor, se'l crida a que comparegui en
bores d'oficina al Negociat de Qover-
nició, Secció de Quintes, per a entre-
RiMi dit document mitjançant el canvi
anb el passí a situació de reserva que




Lo «Unió Gremial Mataronesa*
convoca iots els comerciants asso¬
ciats i no associats a la reunió
celebrarà dita entitat en el
seu local social el dia 3 del cor-
fent a les nou de la nit, per a
tractar dels rebuts del Comitè Pa-
riiari presentats al cobrament per
t'Agència executiva,
^cgüt a la premura del temps
"0 es convocarà particularment.
Barcelona
3*30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 2 de agost
de 1932.
Procedent de l'Atlàntic nord avança
cap a les illes Britàniques una nova de¬
pressió barométrica que ja dóna Hoc a
pluges amb vents del sud a les costes
d'Irlanda i Escòcia.
A l'Europa Central i gran pari de
França també es registren ruixats de ca¬
ràcter tempestuós.
Un mínim baromètric s'ha format al
Marroc i s'extèn per Andalusia i nord
d'Africa.
A la meitat nord de la Península Ibè¬
rica el temps és molt variable havent>se
observat ruixats tempestuosos al Can¬
tàbric i serralada pirenenca.
Les alies pressions estan situades a
les Illes Açores arribant fins a les cos¬
tes de Portugal el règim de bon temps.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
A gairebé tot el país s'observa cel
nuvolós i la nit passada i matinada de
avui s'han registrat ruixats tempestuo¬
sos a les comarques pirenenques i a la
faixa costanera des de les goles de
l'Ebre fins a Barcelona.
Les màximes quantitats de pluja re¬
collida han estat de 41 litres per metre
quadrat a l'Estangento, 39 a Capdella i
Tlb a Molins, o sigui a la regió del Pa¬
llars.
Les temperatures s'han mantingut al»
tes essent la màxima de 32 graus a
Tremp.
Atracament
En el passeig del Born dos individus
han atracat a Manuel Arnau, prenent-li
110 pessetes que portava.
Els atracadors han intentat fugir, pe¬
rò han estat detinguts per la policia.
El banderer comunista
Incident a la Plaça de la República
Aquest matí una dona que anava
acompanyada de vàries criatures, filles
seves, s'ha presentat a l'Ajuntament per
a demanar a l'Alcalde que II propor¬
cioni treball o auxili de !a beneficència
municipal.
El guàrdia que hi havia a la porta li
ha negat el permís d'entrar. Aleshores
han començat a discutir acaloradament.
Sembla que la dona amb el seu mone¬
der ha tocat al guàrdia, apostrofant lo,
a més, amb paraules groixudes.
El guàrdia, perdent la serenitat, li ha
donat un cop de puny a la cara, i la do¬
na, a conseqüència del cop, ha caigut a
terra.
L'escàndol que això ha provocat ha
estat majúscul. El públic que presen¬
ciava la disputa, indignat, ha intentat
linxar el guàrdia. Els seus companys,
amb penes i treballs, l'han pogut arren¬
car de les mans de la «justícia» popu¬
lar».
L'alcalde a Madrid
Aquest matí l'alcalde, senyor Aigua¬
der, ha marxat a Madrid.
Madrid
3,30 tarda
Un auto de l'escorta del senyor Ler-
roux topa amb un camió
Anit passada quan es dirigia a la se¬
va finca de Sant Rafael el senyor Lei-
roux, el cotxe dels policies que compo¬
sen la seva escorta tingué la desgràcia
de topar amb un camió de l'exèrcit car¬
regat de pólvora. Per efecte de la des¬
viada anà a empolrar-se contra un pro¬
tector de la carretera, ço que evità que
s'estimbessin.
El senyor Lerroux no s'havia adonat
de l'accident i fins que arribà a casa se¬
va no se'n va assabentar. Els agents fe¬
rits ho estan lleugerament.
Calor i desanimació
A causa de la molia calor durant el
dia d'ahir s'observà molla desanimació
El comunista Carles Qarcia Fernán .
. , . . , I en els centres polítics i en el Parlamentdez que portava la bandera roja en la 1
manifestació dissolta per la policia al
carrer de l'Hospital, ht estat posat a
disposició del Jutjat.
Notes del Oovern civil
El conflicte dels rabassaires
Per això, els rumors que són sempre
habituals els dilluns, ahir no existiren.
Hom creu que hi haurà unes petites
vacances parlamentàries del 15 al 25 de
aquest mes, o sigui una vegada aprova¬
da la Reforma Agrària que hi ha el de-
cidit.propòsit quedi enllestida aquesta
quinzena mateix.
L'anunci del debat sobre la qüestió
dels «rabassaires» ha despertat un cert
Aquest matí, per estar parlant per te¬
lèfon amb Mtdrid el Governador civil
no ha rebut els periodistes. Rebent-los
el secretari del Governador, els ha dit
que no s'havia encara celebrat cap re* | interès per a la sessió d'avui.
unió del Jurat mixt que ha de cercar la . Després de la Diada comunista
solució dels conflictes de la rabassa | ^ ^
I De mahnada la tranquil·litat ha estat
* absoluta a Madrid després dels lleugers
incidents registráis anit passada amb
els petits grups comunistes que intenta¬
ren manifestar-se.
morta.
Per rumors que circulen, sembla què
l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre
ha posat el vet al nomenament del se»
nyor Manuel Serra i Moret com a Pre¬
sident del Jurat Mixt.
lilli II lililí
Precaucions
A mitja nit han estat cridats a la Pre¬
fectura de policia tots els caps i oficials
de les guàrdies de seguretat i d'assalt.
El cap de policia ha ordenat les ma¬
teixes mesures de precaució que es
prengueren en la matinada deí primer
d'agost.
Sembla que els comunistes volien in¬
tentar realitzar aquest malí les manifes¬
tacions que les precaucions preses pel
governador civil els varen fer Impossi¬
ble.
A mig matí, en no ocórrer res d'anor¬
mal, han estat retirades totes les mesu¬
res extraordinàries de prectució.
T. i continuaré essent diputat per Sara¬
gossa».
5*15 tarda
El President de la República
a Madrid
Aquest matí ha estat a Madrid el se¬
nyor Alcalà Zamora. Després de des¬
patxar amb el Cap del Govern, ha tor¬
nat a La Granja, on estiueja.
Consell de Ministres
Aquest matí s'han reunit els minis*
tres en Consell a la Presidència.
A l'entrar el senyor Casares ha dit
que portava alguns expedients récla¬
mants de vexacions comeses per la Dic¬
tadura.
A la sortida cap ministre ha fet mani¬
festacions, solament el senyor Marcel·lí
Domingo ha dit que el Consell havia
estat dedicat preferentment a l'estudi
dels pressupostos.
La referència oficiosa facilitada conté:
Una no.a sobre la recaptació de l'Hi¬
senda en el mes de juliol.
Decret suspenent els serveis religio¬
sos en tots els organismes dependents
del ministeri de Marina.
Acceptant la dimissió del governador
de Màlaga i nomenar per ocupar aquest
càrrec l'actual governador d'Osca.
Nomenament de governador d'Osca
a favor de Josep Martínez Ramirez.
La recaptació de la Hisenda
Segons noia facilitada pel ministeri
d'Hisenda la recaptació per tots els con¬
ceptes durant el passat mes de juliol ha
estat de 334.527.285 pessetes. Aquesta
xifra representa un augment de recap¬
tació sobre la del juliol de 1931 de 27
milions 576.433 pessetes.
Durant els set primers mesos de l'any
actual iá Hisenda porta recaptades
80.670.000 pessetes de més que els set
maieixos mesos de l'any passat.
Els pagaments fets per l'Hisenda en
aquest temps excedeixen en 139.650.000
pessetes dels pagaments fets en els ma¬
teixos mesos de l'any anterior.
Atemptat criminal
FERROL.—En un forn s'ha presen¬
tat un individu demanant si li poaríen
coure un pastís. El forner va accedir hi.
Al poc moment d'haver posat al forn
el pastís va fer explosió, per contenir
un cartuixo de dinamita.
De l'explosió han resultat dos ferits,
un d'ells el propietari del forn.
L'atemptat sembla que és una ven¬
jança, per l'actitud del patró en un con¬
flicte que sosté amb els obrers que Ire.
ballen en el forn.
Estranger
Es tenen notícies que els intents co¬
munistes de Toledo : Saragossa manca¬
ren en absolut d'importància.
Al diputat senyor Algora no el pre¬
ocupa la seva expulsió de l'Unió
General de Treballadors
SARAGOSSA. — El senyor Algora,
assabentat de l'acord d'exclosió votat
per la Federació Provincial de la U. G.
T. de Saragossa, ha dit que això no el
preocupa perquè té al seu costat 82 or-
ganitzacioes i que ell és un gran soldat
sempre disposat a no permetre la des-
membració de l'unitat pàtria tan ame¬
naçada.
Diu que contestarà à Texclostó amb
un article periodístic, dient:
«Sóc socialista, sègueixó a la U. Û.
Î 5iafûa
i
La Diada roja a Bulgària
SOFIA, 2.—Amb motiu de la jorna¬
da comunista s'han produït varis inci¬
dents entre la policia i els militants ro¬
jos. Varis d'aquests han estat detinguts
i a conseqüència d'haver-se creuat uns
dispars hm resultat alguns ferits.
La bandera comunista fou issada en
alguns pobles i a Warvara, els comu¬
nistes pintaren l'església de vermell du¬
rant la nit.
El problema de l'atur forçós
als Estats Units
WASHINGTON, 2.- En la Caia
Blanca s'atribueix al President Hoover
el propòsit de convocar en breu una
conferència de grans magnats de la in¬
dústria per a discutir el problema de
l'atur forçós.
Es considera molt possible que Ho¬
over aconselli, segons es diu, l'augment
del nombre d'empleats en les indústries
i explotacions reduint la jornada legal
de treball que seria de cinc hores.
Els senyors Fernández
i Rossettiy ministres
SANTIAGO DE XILE, 2. - Ha estat
nomenat ministre de Negocis Estran¬
gers el senyor Joaquim Fernández; de
Instrucció Pública el senyor Cruz i de
Treball el senyor Joan Rossetti, amb el
qual queda completat el Govern xilè.
Les conseqüències del triomf dels
"nazis'' a Austria
VIENA, 2.—El nou triomf de's hitle-
¡
rlans a Alemanya, ha provocat en els
I seus col·legues els nacional socialistes
d'Austria, els desitjós d'emprendre una
gran ofensiva contra els socialistes que
dominen Viena í contra els nacional
cristians que tenen influència preferent
en el restant d'Austria.
i A aquest efecte els nazis «austríacs»
es proposen emprendre una intensa
campanya d'agitació i per la seva part
I els comunistes austríacs estan disposats
fer el mateix per a defensar-se de la
campanya bitleriana i del domini dels
socialistes^
Secció financiera
Cotiíxaeions de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M..Vallmajor—Moles, 18
BORSA
Divises iSTRAHOiRiS
franas trau. . é . . . • 4865
Belgues er. . • « » • . 172 35
iliareiesl. ...... 4365
Ural. 6335
Frases laissas ..... 241 80
Dòlars . 12 435




Exte ior. ...«*.. 7615
Amertiteable 9*/t. .... 00 00
Id. BVa. .... 87 50
Bard. ........ 50 90
Coíonial . . . . ... 46 CO
Explcsslus....... 126 50
Mines Rif 55*50
Sucrera ord. ...... 51*00
AlaaasI « i ..... . 3Í'55
Aadaluios. . . . . . . 13 50
Oren e ....... . *13*75
F. C. Transversal. .... 21'00
Petra'ls........ 5*90
A gües ordinàries ...» *J42 00
Montserrat . 38 75
Bons or. . « I • . . . *Í97'50
Duro-Pelguera. ..... 53'50
Ford • • • 152*00
T( amvies ordinaris . . . *45*50
Does ». *17'50
Asland ........ *65*00
B. Catalunya ...... *5*00
Gas i ElectrlcíUt. .... *9050
Ha lera *48*50
Rio de la Plata ..... 17'00
DIARI ATARÔ
£s troba de venda en els Uocs següentsi
LUbrerta Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
LUbrerta H. Abadal, Riera, 48
LUbrerta Catòlica . Santa Marta, 10




Concurs per al proveïment de la plaça
de professor d'ensenyaments gene¬
rals de l'Escola de Teixits de Punt
de Canet de Mar.
Per a prendre part en el concurs els
aspirants hauran d'haver complert 22
anys i tenir ne menys de 40.
El càrrec de Professor d'Ensenya¬
ments Generals comporta l'obligació
de l'ensenyament elemental de Mate¬
màtiques, Algebra, Geometria, Trigo-
nometria. Mecànica, Electrotècnia, Físi¬
ca, Química, Tintoreria i Fibres Tèxtils,
amb un mínimum de 24 hores setma¬
nals pel que afecta al curs pròxim, dis¬
tribuïdes segons ei pla d'estudis de la
Escola i a repartir entre els cursos de
dia i nit. L'esmentat Professor haurà de
realitzar també els treballs de Labora¬
tori d'Acondicionament i d'Assaigs
propis de l'Escola.
El curs començarà el mes d'octubre
i finará pel juny, comprenent, per tant,
9 mesos de durada.
L'assignació del càrrec de Professor
d'Ensenyaments Generals objecte del
concurs, serà de 4.800 pessetes anuals,
pel que afecta al curs 1932 33, i de 6
mil pessetes anuals, a partir del curs
1933 34, i el qual augment de sou pres¬
suposa el corresponent augment d'ho¬
res de tasca.
Els concursants presentaran el cor¬
responent certificat de naixement i tots
aquells títols i documents autoritzats
acreditatius de la seva aptitud i suficièn¬
cia per al càrrec que es concursa. En
igualtat de Circumstàncies serà preferit
el que posseeixi el títol d'Enginyer In¬
dustrial.
Si el tribunal ho considera conve¬
nient sotmetrà els aspirants a les pro¬
ves, sien de caràcter teòric, ja sien
pràctiques, per a comprovar llurs apti¬
tuds per al càrrec a que aspiren.
Les instàncies seran admeses fins el
migdia del dia 31 d'agost vinent i hau¬
ran d'éssçr adreçades al Patronat de la
Escola de Teixits de Punt de Canet de
Mar 0 al Negociat de Cultura de la Ge¬
neralitat de Catalunya.
El Tribunal encarregat de fallar el
present concurs estarà constituït pel se¬
nyor Ventura Gassol, Conseller d'Ins¬
trucció Pública de la Generalitat de Ca¬
talunya, com a President, els senyors
Josep Fors, Vice-President ,del Comitè
Executiu del Patronat de l'Escola de
Teixits de Punt de Canet de Mar, Paul
Emile Muller, Director de l'Escola i Ra¬
fael Campalans Puig, en qualitat de
Tècnics, com a Vocals, i el senyor Fe¬
lip Ferrer Calbeló, secretari del Patro¬
nat de referència, el qual actuarà com
a Secretari de l'esmentat Tribunal. El
fall haurà d'ésser emès per tota la pri¬
mera quinzena del ptòxim setembre.
El nomenament s'entén fet per la du¬
rada d'un any, prorrogable a voluntat
del Patronat.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m, 20 kWn 859 kiloc.
Programa per a demà
11'00: Campanades horàries. Comu¬
nicat del Servei meteorològic. —13'00:
Sessió de música en discos. —• 13'30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14'00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematogrà
fica i cartellera.Continuació del concert.
Borsa del Treball.—15'00: Sessió radio-
benèfica. — 16'OC: Fi de la emissió.—
I9'00: Concert pel Tercet de Radio Bar¬
celona.—19'30: Cotitzacions de mone¬
des. Programa del Rsdíoient. Notícies
de Premsa.—21'00: Campanades horà¬
ries de la Catedral. Comunicat del Ser¬
vei meteorològic de Catalunya. Cotitza¬
cions de mercaderies, valors i cotons.
—21'05: Orquestra. — 21*20: Emissió a
càrrec del «Trio Habanero».—22*00: El
conte «Una mujer de corazón», per
Maria Lluïsa Vallejo.—22*15: Transmis¬
sió des del Cafè de la Rambla d'un
concert a càrrec del Quintet Vilalta. —
24 00: Fi de l'emissió.
Notes Religioses
Sants de demà: La invenció del cos
de Sant Esteve, pmr., i Santa Lídia.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la capella dels
Dolors de la Basílica parroquial de
Santa Maria en sufragi del difunt Da¬
mià Vives.
Basilica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de b a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 9, mes de la Puríssima Sang;
a les 9, missa conventual cantada; ves¬
pre, a un quart de 8, rosari, visita al
Santíssim i continuació de la solemne
novena a les Santes.
Parròquia de Sani Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació; a les
8 el mes del Carme. Continuen durant
la missa de dos quarts de 8, la novena
a Santa Anna, al vespre a Sant Josep








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2*25 pessetes
Demaneu-la en *Colmados*
i tendes de queviures
DIARI r^SlATARÓ
Es troba de venda en els llocs següentsi
Uibrerta Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10




De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melcio, HPalau,25):0bertaelslliesiZ
del dilluns al divendres, del
10 de la nit; dissabtes i 'dies ft!
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat ATENEU(Md
clor de Palau, 3): Horari: Ok
feiners, de 8 a 10 de la nit-
sables de 4 a 7 de latar^m^
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 a I del mili
de 5a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTAVüi
(Carrer d'En Palau, 18): Hotii
de lectura: Dies feiners, él i.
llunsal dissabte, de onzeautu
del mati i de dos quarts de 6 j
dos quarts de nou del vespre. %




ofereix al públic él seu nou domicili
FERMÍ GALAN, 467




Baix i dos pisos, en bon estai, seost
cens, claus en ma. Preu de ganga, Bii-
xada Fígueretes, n.° 10.
Raó: Sant Joan, 38, Estanc.
APARELLS I MATERIALS DE RÀDIO I
Venda, instaMació i reparació de tota classe d'aparells
CASTANYl
RIERA, 47 MATARÓ!
Llegiu el "Diari de Mataró"
Débiles ixirCallol uyui f JnnlÉ
Gula del Comere, Inddsfrla I prolessions de la Clulil
Cases recomanables de Mateiró. allistades per ordre alfabètic
impllacloiu toloàrSflancs
CASA PRAT Churraca, 60
Vcndea • plaçot - Bxpoaleló p'^manent - Marca
Anlisalf
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 6e
Dipòsit de xampany Codorniu. Deatil'ierfa de licors
!. MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 18/
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots eis cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22i
Negociem tots eis cupons venciment corrent
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
5, A. AQNuS-QARi
Per encàrrecs en aquests ciutat. Molas, 18-Tel. 264
Cillcrcrics
BHILI 5URIA Chirrtca, d9.-Teièfaa iOi
Calclsçiloia • vapor i aigaa calcita. Scrpendia.
Carriatici
lOAQUIM CASTBLLB - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MABCBLi LLIBDB Beat Grial, 7 - Ttl. 209
immOlorable nervci d'naton 1 tartanu de lloguer.
Cirksni
COMPAÑIA aBNIRAL DB CABBONBB
PwwctrrMi; I Alktrtfi, M. Aalnl, n -Tel. 399
Csl'ieeis
BSCOLBS RIBS A,artat a,° 6 - Tel. 28V
Pensionistes, Recomanats, Vidüeta, Exteras
Cerdliicrlci
VIDUA D'ANTONI XIMBNBS 3anl Antoni, 28
Especialitat en cordills per indústries.Teixits de inte
Còpies
Maquina D'BSCRIURB St. Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i tota mesa de documeils
Dentistes
or. enric ordonez mut15
Riera, 80 l.cr
Diliunt, dimecres i divendres de 4 a dos quarta de 8
Drstacrles
BBNBT PITB Bitra, 86 - Telèfon 80
Oomcrç de Drognei. - Prodictcn fotogràfias.
Fonies
PBRB MIR Bnric Granados, 8
Menlars al cobert i abonats
lancràrles
PUNBRARIA DB LBS SANTES
Pal·l. M Telèfon êf
MIQUBL JUNQUBBAB Telèfaa 111
M. Cinto Vardiguer, 12 — itctraal: St. Sanat. 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St.Agnitf, 11 Telèfon 18
iastcrlcs
lOAN ALUM Saat Josep, 16
EaiudI de profecies i preasapoatoa.
•STBVl MAJCH LepHfo, 28
Proiectea i preasapoatoa.
Garatees
BBNBT JOPRB SITIA R. Alfons Xll, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
HcrDsristcrtes
«LA ARQBNTINA» Sant Llorenç, 16 bia
Plantee medicínala de totea claanea.
Impremtes
iMPRBMTA MINBRVA Barcelona, 18-T, 281
Treballa del rara I venda d'artlclca d'eacrlptori
TRIA 1 TARRAGÓ RnnblOr 28 - Tel. 290
Treballa comerclala 1 de luxe, de tota Glasee
Maeatnárla
FONT 1COMP.® fttlnl. 868
Tel. 28 Fuadicid de ferro l artlclee de Fumistería
Martrisics
¡OSBP ALSINA B«bl|.4HLloaee mortnèriee. Marbrea artfetiee de tota elteae.
HttittlU
|06ÍF MâACH Sauf Crl·lòfor. 21OdiarM de peit, Firfaineriit ligaiti, Ooileecioae
Mcflrci t'firci
BAMON CARDONBR BaifBlilti




BRNBST CLARIANA Biabe Mas. íL'l
Construcció I rentanració de tota mena di i»
lOSBP JUBANY Riera. 83, Beritljjl
No compren tennc vinitar cía meas nag*'"'!
ocailsics „
DR. H. PBHPINA »«"ÍAfti






BspuInlUii « roidilMÍ/ M"""" "
CASA PATUBL
Bamerat serval en fot.
Dcciicrs
lOAN BOSCH TORRAS Oo'fA; j
CorKnpounl Agkndn 0\
Dr. MMÍ Jnitt. 2
Sastres
iMiLi BAina amt risíj"'*
